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ムリアディ君の学位論文は「Integrating Remote Sensing Images and Public Administrative 




















































































  No.3 
できた。本職に戻られてから引き続き本研究を継続し、研究手法の高度化と研究結果の応用開
発に従事することを期待できる。 
このように、著者が独立的に研究を遂行していくために必要となる高度な研究能力ならびにそ
の基礎となる豊かな学識、さらに研究成果を社会に発信、還元するための優れた協調力と信頼
感等を有していることが、本論文において明確に示されたと判断される。 
よって、本学位審査委員会は著者が博士（政策・メディア）の学位を受ける資格があると認
める。 
 
